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近年、 運動をする児童 ・ 生徒と しない児童 ・ 生従の2極化が進み、 学校の体育の授業以外では 「ほとんど」・ 「全く」 運
動しない児童 ・ 生徒が多 く いることが明らかにされている。 現在の子どもたちには、 より限られた場所 ・ 時間で効率よく
「運動」 ・ 「生活活動」 を行う ことが求められており、 その点で柔軟性を高める運動は他の運動より場所や時間を選ばず手
軽に行えるという利点がある。 本研究では、 小 ・ 中学校のスポーツテストの記録において長座体前屈の記録と立ち幅跳び
の記録の相関関係について検討 ・ 考察を行った。 その結果、 長座体前屈と立ち幅跳びの記録には、 小学生では男女と も
0.4以上、 中学生では男女とも0.67以上という相関係数がみられた。 そこで、 長座体前屈の記録がどの程度あれば、 立ち幅
跳びでどの程度の記録が得られるのかについて推測値を得て、 さらにそこから、 実際の授業でも使える、 走り幅跳びの目
標値を算出 (ノモグラムの作成) することができた。 
キーワード: 長座体前屈 , 立ち幅跳び, 走り幅跳び, スポーツテスト, ノモグラム
1 . 目的
近年、児童 ・ 生徒の生活環境や生活習慣の変化により、
児童 ・ 生徒の運動習慣に変化が生じ、 運動をする児童 ・ 
生徒と しない児童 ・ 生徒の2 極化が進んでおり、 学校の
体育の授業以外では 「ほとんど」 ・ 「全く」 運動しない児
童 ・ 生徒が多 くいることが明らかにされている(文部科
学省 : 『平成25年度 全国 ・ 運動能力、 運動習慣等調査
報告書』)。 そこで現在の子どもたちには、 より限られた
場所 ・ 時間で効率よく安全に 「運動」 ・ 「生活活動」 を行




50m 走の関係について』 において、 身体の柔軟性と反
復横跳びおよび50m 走のパフォーマ ンスに相関関係が
あることを明らかにした(伊藤 ・ 森田, 2015)。 その中
で、 児童がより明確な目標をもって運動できるよう に、
どの程度の柔軟性があればどの程度の記録 (50m 走 ) 
が期待できるのかノモグラムを作成した。
本研究は、 前回の研究を路まえた一連の流れに位置づ
いている (図 1 .)。 「長座体前屈」 と 「立ち幅跳び」 の
記録の相関関係について考察をおこない、「長座体前屈」
の記録から類推される 「立ち幅跳び」 の記録と、 前研究
で得られた 「長座体前屈」 と 「50m 走」 の関係式を基
に, 「長座体前屈」 の記録から期待できる 「走り幅跳び」
の記録を得られるノ モグラムを作成するこ とを目的と し
た。 これを授業等で用いることで、 児童 ・ 生徒がより明
確な目標をもって、 効果的に体力を伸ばすよう にできる
こ と をねらいと しているc 
2 . 方法
本研究では、 小 ・ 中学校等のスポーツテストのデータ
を活用する。 スポーツテストでは、 次のよう な項目が計
測されており、 小学5 年生 (10-11歳児童) ・ 中学2 年
生 (13-14歳生徒) では、 全国の悉皆調査となっている。 
そして、 その結果は毎年文部科学省 (現在はスポーツ庁) 
から 「全国体力 ・ 運動能力、 運動習慣等調査報告書」 と
して纏められている。
スポーツテストで測定するのは、 ①長座体前屈 ・ ②反
復横跳び ・ ③50m 走 ・ ④立ち幅跳び ・ ⑤上体おこ し ・ 
⑥20m シャト ルラ ン(中学校では20m シャトルラ ンか
持久走の選択) ・ ⑦ソフト ボール投げ(中学校ではハン
ドボール投げ) ・ ⑧握力の8 項日である。 これらの項日
により児童の運動能力 ・ 運動習慣が経年的に調査されて
いる。 本研究では、 より下半身の柔軟性(建や筋) の影





なお、 近年、 「月建コ ンプライ アンス」 という観点から
運動のパフォーマンスを指摘する研究が行なわれているc 
月建コンプライアンスが高い方が、 垂直跳びや短距離走の
記録が良い、 とするものである(福永, 2010)。 本研究
においては、 主に、 「月建」 や 「筋」 の柔軟性を測ってい
る 「長座体前屈」 とその他の運動項目との関係に着目し
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結果を使用している。 もっとも、 その測定結果が 「月建 コ





のかどうかについて検討を行った。 調査1 では、 一つの



















調査 1 では、A 市の 1 校から得られたデータで、 長座
体前屈とその他の運動項目に相関関係を調査したが、 よ
り一層、研究の妥当性を増すために、 全国の小学5 年生 ・ 
中学 2 年生を対象にした、文部科学省: 「平成26年度
全国体力 ・ 運動能力、 運動習慣等調査報告書」 の都道府
県別平均データから、 調査1 と同じ手法によ り散布図を
作成、R 2値を求め、 相関係数を求めた c 
・検討2


















(長座体前屈・ 反復横跳び・50m 走・ 立ち幅跳び・ 上体おこし
・20m シャトルラン・ ソフトボール投げ・ 握力) 
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,, 
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(図 2 .~ 図 3 .)。 これらの結果は、 大阪府下のA市 a小
学校6年生 (男子 : n = 60、女子: n = 56) のものであ








立ち幅とび (6年男子) n=60 
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図 2 . a小学校 小学6 年男子 長座体前屈と立ち幅跳
びの記録の散布図と相関 ( n = 60) 
図 2 . の結果から、6 年生男子児童では、 長座体前屈

































































































y = 0.5385x + 133.64
R2 = 0 0327 
20 om 40 om 60 om 
◆ 立ち幅とび- 線形 (立ち幅とび) 
r = 0.1808 
(長座体前屈) 
図 3 . a小学校 小学6 年女子 長座体前屈と立ち幅跳
びの記録の散布図と相関 ( n = 56) 
図 3 . の結果から、6 年生女子児童では、 長座体前屈
の記録と立ち幅跳びの記録では、 相関係数はr = 0.1808 
であった (無相関検定では有意ではなかった)。 
O調査2 
調査 1 は小規模な調査であるため、 より一層、 研究の
妥当性を増すために、 文部科学省: 「平成26年度 全国












y = 1 .053x + 117.4











図 4 . 小学 5 年男子 長座体前屈と立ち幅跳びの記録の
散布図と相関





























平均データから、 調査1 と同じ手法によ り散布図を作成、
R 2値を求め、 相関係数を求めた。 以下にその結果を示
す (図 4 .~ 図 7 .)。 なお、 このデータは、 先にも述べた
とおり、 全国の小学5 年生 (10-11歳児童 男子: n = 
550,573 ・ 女子: n= 526,222) と中学2 年生 (13-14歳
男子 : n= 513,440・ 女子: n= 486,975) の悉皆調査であ
る。 大規模な調査であれば、 生まれ月の影響も受けにく
いものと判断した (小学 5 年男女 : 図 4 .、 図5 .、 中学
2 年男女 : 図 6 .、 図7 .)。




















y = 1.3597x + 94.766 
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図 5 . 小学 5 年女子 長座体前屈と立ち幅跳びの記録の
散布図と相関
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図 6 . 中学 2 年男子 長座体前屈と立ち幅跳びの記録の
散布図と相関

















r = 0.7034 




図 7 . 中学 2 年女子 長座体前屈と立ち幅跳びの記録の
散布図と相関
(文部科学省 : 『平成26年度全国体力 ・ 運動能力、 運動習慣等
調査』 より作成) 





度の 『全国 ・ 運動能力、 運動習慣等調査報告書』 を基に
同様の調査を行ったところ、 小学男子r = 0.4329、 小学
女子r= 0.5047、中学男子r= 0.6844、中学女子r= 0.6779、
という同様の傾向を示す結果を得た。 小学生よりも中学
生の方が高い相関係数を示しており、 原因ははっきり し








きた。 考察4-2. に詳しく記述する。 
4 . 考察
4-1 . 長座体前屈と立ち幅跳びの記録の相関関係について
図 1 .~ 図 2 . (調査 1 ) の調査結果はデータが少なく、
長座体前屈の記録も立ち幅跳びの記録も、 良い記録を持
つ数名の児童の結果に大きく結果が左右されていること
が考えられる。 なお、 人数が少ないデータでは、 児童の
年齢 (生まれ月) の影響も受けやすいものと考えられる。
しかし、 調査1 に対して、 調査2 で行った、 全国の小
学5年生 (男子 : n = 550,573 ・ 女子: 526,222) , 中学2 
年生 (男子 : n= 513,440・ 女子: n= 486,975) では, はっ
きり と した相関関係が表れている(小学生 r> 0.4、 中学
























さらに、 児童が目標設定をしやすいよう、3 . の検討







とらえる事ができることを意識している。 児童 ・ 生徒を
取り巻く 環境は個人によって異なり、 ト レーニング方法
も様々であるが、 仮に長座体前屈で 「これく らい」 の記
録を示しているならば、 立ち幅跳びで、 「これく らい」
の記録を日標にできると明示することを意識している。 
長座体前屈の記録と、 立ち幅跳びの記録は相関関係であ
り、 因果関係ではないが、 意識性の原則から、 数値目標
にある根拠ある目安を設けるこ とには意味があると考え
ている。 また、 本研究では、 柔軟性と他の運動種日の関
係から考察を進めているため、 筋力の影響は考えられて
いない点には注意が必要である。
まず、 小学5 年生については以下のよう に考えること
ができる。 
・ 小学 5 年生男子 ( 高学年) 
図 4 . より, A= (長座体前屈の記録) , B= (立ち幅跳
びの推測値) とすると、B= 1.053 X A十117.4………①
ところで, 平成26年度の研究(伊藤 ・ 森田, 2015) より




(走り幅跳びの目標値) = { (立ち幅跳びの記録) X1 5} - 
{ (50m走の記録) X25} 十280 …………………………③
といわれる。
よって, ③式に, ①式および②式を代入すると,




D (走り幅跳びの日標値) = { (1.053XA十117.4) X15}- 
{ ( -0.039 XA十10.7) X25} 十280
= (1.58XA十176.1) - ( 0.975 XA十267.5)十280 
= 1.58 XA十176.1 十0.975 XA-267.5十280 
= (1.58十0.975) XA十176.1 267.5十280
= 2.555 X A (長座体前屈の記録) 十188.6 ……………⑤
となる。
平成27年度, 小学校 5 年生男子の長座体前屈の全国平
均は32.87cm であるので, ⑤式に代入すると,
2.555X32.87十188.6= 272.58 (cm) となる。
平成27年度, 小学校 5 年生男子の50m 走の全国平均
は9.38秒, 立ち幅跳びの平均は151.71cm であるので, 
④式にダイ レク トに代入すると,






影響を考慮していないこ と に注意が必要であるc 
同様に、 図5 .より導く と、
小学 5 年生女子 (走り幅跳びの目標値)
= 3.09X (長座体前屈の記録) 十142.149 
ところで、 平成27年度、 中学2 年生の50m の記録は、
男子 (50m走の記録) = -0.0355 x (長座体前屈の記録) 
十9.551 (R2= 0.4974, r= 0.7053)
女子 (50m走の記録) = 0.0408 x (長座体前屈の記録) 
十10.709 (R2= 0.3654, r= 0.6045) 
である。 よって 
中学 2 年生男子 (走り幅跳びの目標値)
= 3.0205X (長座体前屈の記録) 十241.025 
・ 中学2 年生女子 (走り幅跳びの目標値)
= 3.0938X (長座体前屈の記録) 十169.01 
と考えることができる。 
これら上記の算出式 (ノモグラム) により、 児童 ・ 生
徒にとっての日安ができたと考える。 このよう に他の運
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